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       Проблема мотивации существует в обучении любому предмету, но  
особенно остро она проявляется во время изучения иностранного 
языка, поскольку изучение именно этой дисциплины требует от 
учащегося наличия определенной базы и специальных 
коммуникативных способностей. Мотивация овладения русским 
языком как иностранным в условиях обучения в вузе имеет ряд 
специфических особенностей, обусловленных непосредственно 
самими условиями обучения, когда изучаемый язык является не только 
целью обучения, но и средством подготовки к будущей профессии. 
Многие исследователи, изучая характер побудительных сил 
личности и способы их регуляции в обучении, установили 
многообразие мотивационной сферы человека, ее сложную структуру. 
Во-первых, на нее могут влиять социальные мотивы, которые 
определяются потребностями общества. Они составляют в своей 
совокупности внешнюю мотивацию, которая существует в двух 
разновидностях: как широкая социальная и как узколичная мотивация. 
Во-вторых, на мотивационно-побудительной сферу человека может 
влиять и характер деятельности как таковой. Это так называемая 
внутренняя мотивация, и ее подвидом является мотивация 
успешности. Признавая полимотвированность и иерархическую 
организацию потребностно-мотивационной сферы студента, можно 
предположить, что в основе мотивации лежит потребность 
самоактуализации, т.е. стремление личности к непрерывному 
творческому и духовному развитию. 
В системе обучения иностранному языку и иноязычной культуре 
достаточно важны средства, поддерживающие и стимулирующие 
мотивацию к развивающей и познавательной деятельности, что в итоге 
вызывает у изучающего иностранный язык коммуникативную 
мотивацию.  
Использование в обучении иностранцев страноведческого и 
культурологического материала способствует мотивации учебного 
процесса, а также расширению и углублению сферы познавательной 
деятельности студентов.  
Согласно результатам многочисленных исследований, 
оптимально отобранный учебный материал укрепляет все 
составляющие мотивации: эмоции, потребности и интересы. 
 
